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GLOSARIO 
 
ACTIVIDAD COMERCIAL: se define como aquella actividad socioeconómica la cual 
consiste en el intercambio de bienes (compra o venta), bien sea para su uso, 
transformación o venta.1 
 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL: es aquella actividad que emplea la transformación de 
materiales o recursos naturales (materias primas y fuentes de energía), para la 
producción de otros bienes semielaborados los cuales a su vez serán utilizados para 
la creación o fabricación de otros productos para consumo final.2 
 
ACTIVIDAD DE SERVICIOS: esta actividad económica corresponde al sector 
terciario de la economía, el cual engloba aquellas actividades que no involucren los 
procesos de transformación o productores de materia prima, es decir, en esta 
actividad solo se encuentran aquellas personas que ofrecen servicios con el fin de 
satisfacer una o varias necesidades a cualquier población.3 
 
CONTRIBUIR: dar una cantidad de dinero en algo en lo que también participan otras 
personas. También se define como la cuota que una persona debe pagar 
legalmente por un impuesto 
 
                                                 
1 INVERSION. Definiciones (En línea). (Consultado el día 21 de junio de 2017). Disponible 
en: http://www.inversion-es.com/actividad-comercial.html 
 
2 WIKIPEDIA. Definiciones (En línea). (Consultado el día 21 de junio de 2017). Disponible 
en: https://es.wikipedia.org/wiki/Industria 
 
3WIKIPEDIA. Definiciones (En línea). (Consultado el día 21 de junio de 2017). Disponible 
en: https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios 
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EMPRESA: entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como factores en la 
producción o desarrollo de una actividad económica (industrial, comercial o de 
servicios). 
 
GRAVAMEN: impuesto que se aplica sobre un inmueble, propiedad, o el caudal de 
una persona.4 
 
IMPUESTO: cantidad de dinero que se debe cancelar a una entidad Administradora 
para la contribución a la hacienda pública. 
 
PERSONA NATURAL: es toda aquella persona que por el simple hecho de existir 
adoptan esta personería, desde un punto de vista jurídico, dichas personas cuentan 
con un domicilio, nacionalidad, patrimonio inseparable, y que también puede 
adquirir obligaciones y derechos. 
 
PERSONA JURIDICA: individuo o persona con derechos y obligaciones el cual 
existe no como individuo sino como entidad o institución y que es creada por una o 
más personas físicas para cumplir un objeto social.5 
 
TASA: son contribuciones económicas que hacen los usuarios por servicios 
prestados por el estado.6 
 
                                                 
4 PORTO, Julián Pérez, (En línea). (Consultado el día 21 de junio de 2017). Disponible en: 
(https://definicion.de/gravamen/ 
 
5 WIKIPEDIA. Definiciones (En línea). (Consultado el día 21 de junio de 2017). Disponible 
en: https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica 
 
6 GERENCIE. Definiciones (En línea). (Consultado el día 21 de junio de 2017). Disponible 
en: https://www.gerencie.com/concepto-y-definicion-de-tasa.html 
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TERRITORIO: zona que corresponde a una zona de jurisdicción o autoridad 
determinada.7 
 
TRIBUTO: cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar al estado para 
sostener el gasto público.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 DICCIONARIO DE OXFORD. Definiciones (En línea). (Consultado el día 21 de junio de 
2017). Disponible en: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/territorio 
 
8DICCIONARIO DE OXFORD. Definiciones (En línea). (Consultado el día 21 de junio de 
2017). Disponible en:  https://es.oxforddictionaries.com/definicion/tributo 
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RESUMEN 
 
 
En el siguiente trabajo se pretende realizar un análisis al comportamiento del 
Impuesto de Industria y Comercio del Municipio de Tuluá durante los periodos 2013 
al 2015. Durante el desarrollo del trabajo se realiza una descripción de lo que fue el 
recaudo y el presupuesto del Impuesto de Industrial y Comercio en Tuluá durante 
cada año, mediante el uso de tablas comparativas para facilitar su comprensión. 
Luego se describe la normatividad que se aplica a este impuesto, y por último se 
analiza la eficiencia del recaudo del impuesto desde la perspectiva del sujeto pasivo. 
 
El tipo de estudio que se propone para el desarrollo de este trabajo es descriptivo 
pues tiene como propósito detallar la evolución histórica del impuesto de Industria y 
comercio en el Municipio de Tuluá durante los periodos 2013 al 2015 en cuanto al 
recaudo del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Persona natural, persona jurídica, Impuesto de Industria y 
Comercio, municipio, presupuesto, recaudo, finanzas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 95, 
estipula los derechos y deberes de todo ciudadano colombiano ante la ley, y uno de 
ellos es contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro 
de los conceptos de justicia y equidad9, de acuerdo a lo anterior, los entes 
territoriales gozan de autonomía para la gestión y administración de los recursos. 
 
El Impuesto de Industria y Comercio es un impuesto indirecto el cual grava todas 
las actividades comerciales, industriales y de servicio de las personas naturales, 
jurídicas o sociedades de hecho, que realicen algunas de las actividades 
mencionadas anteriormente de manera permanente u ocasional dentro de la 
jurisdicción de Tuluá Valle con o sin establecimiento de comercio. 
 
El impuesto de Industria y comercio (ICA), es considerado una de las fuentes más 
importantes de recaudo pues es un gran soporte financiero para todos los 
Municipios. Tuluá es considerado un Municipio comercial por su gran cantidad de 
comerciantes que ofrecen productos y servicios dentro del territorio, esto se traduce 
a que, a mayor cantidad de comerciantes, mayor debe ser la recaudación del 
Impuesto Industria y Comercio. 
 
Por lo anterior, la importancia del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), reside en 
que es un gravamen indirecto y que recae sobre las actividades económicas del 
Municipio, por ende, se constituye en una fuente de ingresos para el Municipio. 
 
El siguiente trabajo tiene como finalidad analizar el recaudo del Impuesto de 
Industria y comercio en el Municipio de Tuluá Valle durante los periodos del 2013 al 
2015, el cual comprende un estudio a la evolución del impuesto, descripción de la 
normatividad aplicada y por ultimo determinar la eficiencia del recaudo del impuesto 
                                                 
9 UNIVERSIDAD EAFIT, Consultorio contable. Boletín 58. Medellín, Antioquia, Junio 05 de 2007 
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según las cifras históricas entregadas por la Alcaldía Municipal (Oficinas de rentas 
municipales) y las auditorías realizadas por la contraloría del Municipio de Tuluá. 
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OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar el comportamiento al recaudo del impuesto de Industria y Comercio por 
parte del sujeto activo durante los periodos 2013-2015. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Conocer la normatividad del impuesto de Industria y Comercio y su aplicabilidad al 
Municipio de Tuluá - Valle 
 
Describir el comportamiento histórico del Impuesto de Industria y Comercio En el 
Municipio de Tuluá – Valle 2013-2015 
 
Determinar la eficiencia del impuesto de industria y comercio que ha generado el 
sujeto activo en el municipio de Tuluá- Valle periodos 2013-2015 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
ANTECEDENTES 
 
El impuesto de Industria y comercio, es un impuesto municipal el cual grava todas 
las actividades comerciales, industriales y de servicios realizados dentro de una 
jurisdicción Municipal de manera directa o indirecta, permanente u ocasional, con 
establecimientos comerciales o sin ellos, estas pueden ser realizadas por personas 
naturales, jurídicas o sociedades de hecho10.  
 
De acuerdo con el señor Gordillo11, el impuesto de Industria y comercio es un 
impuesto real que toma como criterio las actividades que ejerce el contribuyente de 
manera permanente u ocasional, y no aquellas condiciones subjetivas del mismo. 
El impuesto de industria y comercio se considera un impuesto local, es decir que 
tiene la condición de ser municipal, y por ende aquellas actividades que se realizan 
dentro del municipio se deben gravar con el impuesto ICA (Impuesto de Industria y 
Comercio), siempre teniendo en cuenta que existe un principio de territorialidad, 
definiéndose como el principio jurídico según el cual la ley que se le aplica a una 
persona está en función del territorio donde han ocurrido los hechos12 
 
El impuesto de industria y comercio tiene una característica particular que es un 
impuesto proporcional, pues va sujeto a los ingresos percibidos por el contribuyente, 
la causación de este impuesto se realiza al 31 de diciembre del año correspondiente 
y su alícuota por actividad es fija. 
                                                 
10  CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 14 de 06 de Julio de 1983, “Por la cual se fortalecen los 
fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”, (Citado el día 15 de junio de 
2017), Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=267 
 
11 GORDILLO, Andrés. “Impuesto de Industria y Comercio”, En línea, Disponible en: 
https://es.scribd.com/doc/20704185/Impuesto-de-Industria-y-Comercio, (Citado el día 15 de junio 
de 2017) 
 
12 GRUPO COOPERATIVO DE LAS INDIAS, Principio de territorialidad, Disponible en Línea: 
https://lasindias.blog/indianopedia/principio-de-territorialidad, Citado el 29 de agosto de 2017 
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De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que el Impuesto de Industria y 
comercio es una fuente primaria de ingresos para los Municipios y el Municipio de 
Tuluá no es ajeno a esta condición, es por eso, que se considera importante realizar 
un estudio al comportamiento del recaudo del Impuesto ICA en este Municipio 
durante los periodos 2013 al 2015. 
 
En el Municipio de Tuluá, se han realizado varias auditorías para poder analizar los 
comportamientos y cumplimientos de las entidades públicas, dicha entidad 
encargada de realizar estas auditorías es la Contraloría Municipal de Tuluá, dentro 
de las auditorías realizadas se encontraron archivos sobre la gestión de la Alcaldía 
del Municipio de Tuluá para los años 2013, 2014 y 2015, los cuales serán 
empleados en el desarrollo de este trabajo como fuente principal de información. 
Según los estudios realizados por las señoritas Cuarán Sandra y Panesso Cilia en 
su trabajo de grado denominado “Control y Gestión en el Recaudo de los Impuestos 
de Industria y Comercio y Predial Unificado en el Municipio de Tuluá Valle durante 
los periodos 2001 – 2009”13, analizaron el cumplimiento en la gestión y el correcto 
control del Municipio de Tuluá frente al recaudo del Impuesto de Industria y 
comercio, en el cual concluyen que el Municipio tiene una baja gestión en cuanto al 
recaudo de este impuesto y que por ende se ve reflejado en la baja inversión en los 
proyectos sociales.  
 
Durante el 2005, se realiza otro trabajo investigativo denominado “Análisis de la 
evolución del Impuesto de Industria y comercio en el Municipio de Guadalajara de 
Buga durante el periodo 1998 al 2007 desde la perspectiva del sujeto activo”14, la 
                                                 
13 CUARÁN CUARÁN, Sandra Viviana y PANESSO DOMINGUEZ, Cilia Inés. Control y gestión en 
el recaudo de los Impuestos de Industria y comercio y predial unificado en el Municipio de Tuluá 
Valle durante el periodo 2001 – 2009. Tesis de grado. Facultad de ciencias de la Administración. 
Programa de contaduría pública. Universidad del Valle sede Buga 
 
14 NAVARRO CASTRO, Ángela Marcela y SIERRA PARRA, Angélica María. Análisis de la 
evolución del Impuesto de Industria y comercio en el Municipio de Guadalajara de Buga durante el 
periodo 1998 al 2007 desde la perspectiva del sujeto activo. Tesis de grado. Facultad de ciencias 
de la Administración. Programa de contaduría pública. Universidad del Valle sede Buga. 
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finalidad de este trabajo fue dar a conocer el tipo de política fiscal que subyace en 
el Municipio de Guadalajara de Buga en cuanto lo relacionado al Impuesto de 
Industria y comercio;  una de las principales conclusiones fue que para el Municipio 
es de suma importancia estimular la inversión mediante la aplicación de condiciones 
tributarias que favorecen a la creación de nuevas empresas y fomento de inversión. 
 
De acuerdo a las investigaciones realizadas por Ulloa Natalia y Tascón Natalia, en 
su tesis de grado denominada “Análisis al recaudo del Impuesto de Industria y 
Comercio en el Municipio de Tuluá”15, la gestión en el recaudo del Impuesto de 
Industria y comercio del Municipio de Tuluá ha sido positiva, pues durante los años 
2013- 2014, se ha visto el incremento en la creación de nuevas empresas, 
presentando una variación así:  
 
Gráfica 1. Comparativo del comportamiento de las empresas por tamaño en 
la vigencia 2013 – 2014. 
Fuente: Anuario estadístico del Municipio de Tuluá año 2014. 
                                                 
 
15 TASCÓN MOLINA, Nathalia y ULLOA RESTREPO Natalia. Análisis al recaudo del Impuesto de 
Industria y Comercio en el Municipio de Tuluá. Tesis de grado. Facultad de ciencias 
Administrativas, económicas y contables. Facultad de contaduría, Unidad Central de Valle 
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En la gráfica 1, se puede observar la variación en el crecimiento de las empresas 
creadas en el Municipio de Tuluá durante los periodos 2013 al 2014; en donde el 
mayor porcentaje de crecimiento lo obtuvieron las Microempresas. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo con Mesa Correa Verónica, Marín Lopera Sara Lucía, Vélez Restrepo 
Faber Mauricio, Arango Múnera Iván16, el impuesto de Industria y comercio es un 
gravamen establecido para la ejecución de actividades industriales, comerciales y 
de servicios, realizadas en un municipio determinado, en donde cada Municipio es 
autónomo en la asignación de una tarifa para cada actividad. La importancia de este 
impuesto es que es considerado la mayor fuente de ingreso para los Municipios, 
pues corresponde a un ingreso corriente que sirve para cubrir o satisfacer las 
necesidades primordiales de estos territorios. La creación de estos impuestos debe 
ser coherente con el plan de desarrollo. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el trabajo realizado por Cuarán y Paneso17, 
hace referencia al bajo recaudo del impuesto de Industria y Comercio en el 
Municipio de Tuluá Valle, en donde confrontan los ingresos percibidos de fuente 
propio con los asignados por la Nación, concluyendo que el Municipio depende en 
gran medida del aporte asignado por la Nación, lo cual puede limitar la inversión y 
la satisfacción de las necesidades básicas de la Región.  
                                                 
16 MESA CORREA, Verónica, MARÍN LOPERA, Sara Lucía, VÉLEZ RESTREPO, Faber Mauricio, 
ARANGO MÚNERA Iván Darío. Nota de clase 65, Impuesto de industria y comercio, Universidad 
EAFIT (Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico). Consultorio contable. 
Medellín Antioquia. Disponible en Línea: 
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/departamentos/departamento-contaduria-
publica/planta-
docente/Documents/Nota%20de%20clase%2065%20el%20impuesto%20de%20industria%20y%20
comercio%20en%20Colombia.pdf (citado el día 21 de junio de 2017) 
 
17 Ibìp. Pàg 16 
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Es por lo anterior que se decide realizar un análisis al comportamiento del recaudo 
del Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de Tuluá Valle durante los 
periodos 2013 al 2015, para así confrontar los resultados obtenidos. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál ha sido el comportamiento en el Recaudo del Impuesto de Industria y 
comercio en el Municipio de Tuluá durante los periodos 2013-2015? 
 
 
SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿En qué incide el comportamiento del Recaudo del Impuesto de Industria y 
Comercio en el municipio de Tuluá? 
 
¿Cuál es el tratamiento que se le está dando al recaudo del Impuesto de Industria 
y comercio en el Municipio de Tuluá? 
 
¿Con el Recaudo del Impuesto de Industria y comercio el Municipio de Tuluá está 
realizando una buena gestión?  
 
 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El siguiente trabajo se va a desarrollar dentro del Municipio de Tuluá en cuanto al 
rol que desempeña la Alcaldía de este Municipio, es decir que la perspectiva de 
este trabajo sólo se enfoca desde el sujeto activo 
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JUSTIFICACIÓN 
 
TEÓRICA 
 
Para el desarrollo de este trabajo se necesita de diferentes teorías sobre los 
impuestos, se trabajará principalmente en la teoría del Estado, El presupuesto 
Nacional, el presupuesto Municipal, la normatividad legal relacionada con el 
impuesto de Industria y comercio, además de las auditorías realizadas por la 
Contraloría Municipal de Tuluá. Todo lo anterior será indispensable para el correcto 
desarrollo del siguiente trabajo de grado 
 
METODOLOGICA 
 
El enfoque metodológico de este trabajo de grado es deductivo, pues se parte 
indicios de la teoría del Estado y normatividad general sobre los tributos enfocados 
en el Impuesto de Industria y Comercio para luego ser aplicados al Municipio de 
Tuluá Valle en lo concerniente al Impuesto de Industria y Comercio. 
 
PRÁCTICA 
 
Como bien se sabe el  impuesto de industria y comercio, es un gravamen que  recae 
sobre la actividad industrial, comercial y de servicio,  que deben declarar y pagar 
aquellas personas naturales jurídicas o sociedades que ejerzan algunas de las 
actividades económicas mencionadas anteriormente de manera permanente u 
ocasional, con establecimientos de comercio o sin ellos dentro del territorio 
nacional18 Como ciudadanos de Colombia debemos conocer la normatividad que 
nos rige para el cumplimiento de cada una de las obligaciones formales y 
sustanciales de cada gravamen, además de poder conocer cuáles son las 
                                                 
18 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 14 de 06 de Julio de 1983, Por la cual se fortalecen los fiscos 
de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones, (Citado el día 15 de junio de 2017), 
Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=267 
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destinaciones que los sujetos activos realizan con dichos recursos. Este es el caso 
del Municipio de Tuluá pues los ingresos percibidos por concepto del recaudo de 
Industria y Comercio se encuentran dentro de la categoría de ingresos de libre 
destinación. 
 
Existen varios tipos de impuestos, entre los cuales se encuentran los indirectos y 
los directos, y éstos a su vez se sub dividen en impuestos Nacionales, 
Departamentales y Municipales19; para la ejecución de este trabajo se va a tomar 
un impuesto de carácter Municipal como es el Impuesto de Industria y comercio, 
conocido como unos de los impuestos de mayor participación en la fuente de 
ingresos de un Municipio. 
 
Por lo anterior, el desarrollo de este trabajo tiene como finalidad el poder dar a 
conocer los resultados de la gestión del Municipio a todas las personas interesadas 
en el tema. 
 
La justificación práctica del siguiente trabajo se enfoca desde el aporte social que 
puede brindar a aquellos profesionales y personas del común sobre la importancia 
del pago de los impuestos para mejorar la calidad de vida y el desarrollo del 
Municipio, además de conocer la gestión del Municipio para el recaudo de los 
mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 IMPUETOS EN COLOMBIA, (En línea), (Citado el día 15 de junio de 2017) Disponible en: 
https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/impuestoencolombia/ 
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MARCO DE REFERENCIA 
 
MARCO DE ANTECEDENTES 
 
De acuerdo con Fajardo Constanza y Suárez Dora20 la evolución histórica de los 
tributos en Colombia se encuentra inmersa en una serie de acontecimientos que 
hacen parte de la historia patria. El sistema impositivo colombiano fue implementado 
por España durante la colonización a semejanza del aplicado en dicho país; el 
incremento de los impuestos para financiar sus actividades y las guerras que 
sostenía por la lucha de territorios hizo que los habitantes de las colonias se 
sublevaran en contra del régimen opresor; un claro ejemplo de ello es la rebelión de 
los comuneros, la cual se generó debido al incremento del impuesto de la armada 
de Barlovento. Los constantes abusos y la discriminación a la que estaban 
sometidos por parte de los españoles desencadenaron una serie de hechos que 
posteriormente llevaron a la independencia; al instalarse el nuevo gobierno una de 
las primeras reformas realizadas en esta materia fue abolir algunos impuestos, 
como el Tributo de indios. 
 
Desde épocas antiguas los tributos han constituido la principal fuente de ingresos 
del Estado, incluso en la prehistoria estos hacían parte de la religión y sus creencias, 
lo cual permite evidenciar que han hecho parte de los procesos evolutivos del 
hombre. 
 
Desde mediados de los años noventa los analistas de las cuentas fiscales han 
venido alertando sobre los graves desequilibrios que muestran las finanzas públicas 
de Colombia, particularmente las del gobierno central (Comisión de Gasto Público, 
1997). Pues bien, hoy nos toca reconocer que, lentamente, las termitas del 
                                                 
20 FAJARDO CALDERÓN, Constanza Loreth y SUÁREZ AMAYA, Dora Cecilia. Los impuestos en 
la época de la independencia, su impacto social, evolución e implicaciones en el sistema tributario 
actual. Criterio libre Vol 10 No 16. Universidad Libre seccional Bogotá. Santa Fé de Bogotá 
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desordenado gasto público han logrado socavar la estructura fiscal de Colombia. El 
país no sólo tiene un déficit fiscal de tipo estructural que bordea el 4-5% del PIB en 
el caso del gobierno central, sino que el grueso de ese faltante corresponde a pagos 
corrientes (principalmente de transferencias territoriales, de fuerza pública, 
seguridad social e intereses). Dicho de otra manera, el gobierno central viene 
desobedeciendo, desde 1995, la regla de oro fiscal de sólo endeudarse para asumir 
gastos de inversión (Clavijo, 1998)21. 
 
El impuesto de industria y comercio tuvo su origen como un gravamen de patente 
para ejercer una actividad industrial, comercial o de servicios, en razón del uso o 
utilización de la infraestructura municipal. A partir de la expedición de la Ley 14 de 
198322, el hecho generador del impuesto lo constituyen la explotación de 
actividades comerciales, industriales y de servicio que se realicen en las respectivas 
jurisdicciones municipales. 
 
Su aparición se remonta al año 1826, cuando era necesario que la oficina de 
hacienda o fisco expidiera un documento en el que constara el pago de sumas 
exigidas para poder desarrollar la actividad industrial, por lo cual se denominó a este 
gravamen como "contribución industrial". 
 
Posteriormente, la Ley 97 de 191323 atribuyó al Concejo de Bogotá, la facultad de 
crear varios impuestos, entre ellos el de patentes sobre carruajes y vehículos de 
todas clases, establecimientos industriales, clubes, teatros, cafés, billares y circos. 
                                                 
21 CLAVIJO, Sergio. Evolución de la tributación en Colombia y sus desafíos (1990 – 2006). (En 
línea). (Consultado el día 27 de junio de 2017). Disponible en: 
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/2/27472/Clavijo0107.pdf. 
22 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 14 de 06 de Julio de 1983, Por la cual se fortalecen los fiscos 
de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones, ((En línea). (Consultado el día 27 de 
junio de 2017). Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=267 
23 CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 97 de 1993 de diciembre 7 de 1993. “Por el cual se interpreta 
con autoridad la Ley 20 de 1969 y se dictan otras disposiciones”, (En línea). (Consultado el día 27 
de junio de 2017). Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0097_1993.html,  
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Esta autorización se otorgó a todos los concejos municipales del país, por medio de 
la Ley 84 de 1915. 
 
La Ley 14 de 198324, fortaleció los fiscos municipales, determinó el hecho imponible, 
la base gravable y unificó las tarifas de este impuesto, así el artículo 33 dispuso que 
la liquidación se hará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año 
inmediatamente anterior, con exclusión de devoluciones, recaudo de impuestos de 
aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado, ingresos provenientes 
de exportaciones y percepción de subsidios. 
 
El artículo 34 de la Ley 14 de 198325 define como actividades industriales las 
dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección, 
reparación, transformación, manufactura y ensamblaje de cualquier clase de 
materiales o bienes.  
 
Los impuestos tienen su origen en el precepto Constitucional según el cual todos 
los nacionales están en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e 
inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad26. Cabe anotar 
que la facultad que tienen los municipios, en cabeza de sus alcaldes, de presentar 
proyectos de Acuerdo y el de los gobernadores de presentar proyectos de 
Ordenanzas, para ser aprobados por el Concejo Municipal y las Asambleas 
Departamentales son inconstitucionales si, en dicho acto, se tiene por objeto crear 
o modificar un impuesto del orden nacional sin ninguna ley que los faculte para 
ello27. 
                                                 
24 Ibíp P. 24 
25 Ibíp P. 24 
26 UNIVERSIDAD DE SANTANDER, Centro de investigación. (En línea). (Consultado el 9 de junio 
de 2017). Disponible en: 
http://service.udes.edu.co/modulos/documentos/rafaelcantor/LOSIMPUESTOSORIGENYCLASIFIC
ACION.pdf 
27 CONGRESO DE LA REPÚBICA, Constitución política Colombia. 1991. Título II, Capítulo 5, Art. 
95. Bogotá D.C. P. 25 
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En el Estatuto Tributario del municipio de Tuluá28 el impuesto de industria y comercio 
está definido como un gravamen de carácter obligatorio, que recae sobre todas las 
actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras, que se ejerzan o 
realicen dentro de la jurisdicción del Municipio, que se cumplan en forma 
dependiente u ocasional, en inmuebles determinados con establecimientos o sin 
ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 MUNICIPIO DE TULUÁ. DESPACHO DEL ALCALDE. Decreto No. 280-018.1022 (Diciembre 27 
de 2012). Por medio del cual se compilan la totalidad de las normas de orden tributario que rigen en 
la jurisdicción del municipio sin cambiar la normatividad adoptada, eliminando la duplicidad normativa 
y haciendo las correcciones de orden gramatical y técnico e incorporándolo en el estatuto único 
tributario de Tuluá. Tuluá: Alcaldía Municipal, 2012. Pág 201. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación, se relacionan conceptos los cuales serán empleados durante el 
desarrollo del trabajo 
 
IMPUESTOS: Se conoce como impuesto a aquel tributo que se debe pagar al 
estado para que éste pueda apalancar sus gastos públicos e inversión. Existen 
varias clases de impuestos como: Impuestos directos, impuestos indirectos, 
impuestos progresivos e impuestos regresivos. 
 
TRIBUTO: Son los ingresos percibidos por el Estado, los cuales son recaudados 
mediante la aplicación de obligaciones pecuniarias unilaterales con el fin de 
garantizar el cubrimiento de los gastos públicos e inversión. 
 
BASE GRAVABLE: Es el valor al cual se le debe aplicar una tarifa para obtener 
como resultado el monto a pagar por algún tributo. De acuerdo al Art 228 de la 
Constitución Política la fijación de la base gravable va de acuerdo a la ley y no al 
reglamento. 
SUJETO ACTIVO: Es aquella persona o figura que cuenta con la calidad de exigir 
el cumplimiento de una determinada obligación 
 
SUJETO PASIVO: Es aquella persona que tiene la obligación de cumplir y pagar los 
impuestos 
 
HECHO GENERADOR: Es aquella condición que da origen a una obligación 
tributaria, la cual debe ser cumplida por el sujeto pasivo. 
 
TARIFA: Porcentaje o monto establecido por la ley que aplica a la base gravable 
determina la cuantía del Tributo 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA: Se define como actividad económica a aquellos 
procesos que dan como resultado un producto, bien o servicio, cuya finalidad 
principal es la de satisfacer una necesidad 
 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA): Es un impuesto que grava todas 
las actividades industriales, comerciales y de servicios, las cuales pueden ser 
desarrolladas de manera permanente u ocasional por personas naturales, jurídicas 
o sociedades de hecho con establecimientos de comercio o sin ellos. 
 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL: Son todas las actividades relacionadas por la extracción, 
producción, fabricación de cualquier material o bien. 
 
ACTIVIDAD COMERCIAL: Son aquellas actividades relacionadas con la 
comercialización al por mayor o detal, expendio, compraventa y distribución de 
bienes. 
 
 
ACTIVIDAD DE SERVICIOS: Son todas las labores (intangibles) realizadas por 
personas naturales o jurídicas con la cual se genera una contraprestación en dinero 
o en especie. 
 
PERSONA NATURAL: Es toda persona humana la cual debe cumplir una serie de 
responsabilidades y obligaciones a título personal, en dichas obligaciones también 
se deben incluir las empresariales. 
 
PERSONA JURÍDICA: Es una persona ficticia la cual adquiere una serie de 
obligaciones para el desarrollo de actividades que ocasionan responsabilidad 
jurídica. 
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CONTRIBUYENTE: Persona natural o jurídica que tiene la obligación de pagar un 
tributo. 
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MARCO LEGAL 
 
Todo comienza con nuestra Constitución Nacional que en su artículo 287 estipula 
que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, 
y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes 
derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que 
les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas nacionales. Así 
mismo estipula en su artículo 338 que, en tiempo de paz, solamente el Congreso, 
las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán 
imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los 
acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las 
bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los 
acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y 
contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos 
de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les 
proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la 
forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los 
acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que 
la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no 
pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la 
vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. 
 
Ahora en cuanto a leyes que regulan el impuesto de industria y comercio 
encontramos las siguientes: 
 
Ley 14 de 1983  fortalece los fiscos de las entidades territoriales y en su capítulo II 
abarca el tema del impuesto a industria y comercio determinándonos sobre qué y 
quiénes recae, define igualmente las actividades industriales y comerciales.  
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Ley 49 de 1990 que establece en su capítulo XII sobre fiscos regionales en su 
artículo 76 que los establecimientos públicos, las superintendencias, las empresas 
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, del orden 
departamental, no estarán gravadas con el impuesto de industria y comercio ni con 
el impuesto predial y sus complementarios o sustitutivos. También en su artículo 77 
establece que, para el pago del impuesto de industria y comercio sobre las 
actividades industriales, el gravamen sobre la actividad industrial se pagará en el 
municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial, teniendo como 
base gravable los ingresos brutos provenientes de la comercialización de la 
producción. 
 
Ley 383 de 1997 que en su artículo 51 establece las reglas de asignación territorial 
en la prestación de servicios públicos domiciliarios causando el impuesto de 
industria y comercio en el municipio en donde se preste el servicio al usuario final 
sobre el valor promedio mensual facturado. 
Ley 1819 de 2016 en su artículo 342 modifica el artículo 33 de la Ley 14 de 1983 
determinando sobre que se liquidará el impuesto de industria y comercio, 
excluyendo algunos conceptos y poniendo los siguientes límites a los concejos 
municipales sobre la base gravable: 
1. Del dos al siete por mil (2-7 x 1.000) mensual para actividades industriales, 
y  
2. Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) mensual para actividades comerciales 
y de servicios.  
Igualmente, en su artículo 345 modifica el artículo 36 de la Ley 14 de 1983 
determinando cuáles son las actividades de servicios sobre las que se liquidará el 
impuesto de industria y comercio 
 
Finalmente se toma el Estatuto Tributario vigente del municipio objeto de estudio 
Acuerdo No. 16 del 28 de diciembre de 2016 en el cual se establece el marco 
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regulatorio que rige las rentas del municipio Tuluá - Valle del Cauca y que 
corresponde a los tributos establecidos por el derecho público en el ámbito 
municipal. 
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MARCO TEÓRICO 
 
Buscamos teorías, conceptos o fallos del Consejo de Estado y la Corte Suprema de 
Justicia para tener un contexto de referencia en nuestra investigación: 
 
Empezamos con la sentencia 21059 del 18 de mayo de 2017 del Consejo de 
Estado29, sala de lo contencioso administrativo sección cuarta magistrada ponente 
(E): STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO donde la sala considera que el 
hecho generador del impuesto de industria y comercio está constituido por la 
realización de actividades industriales, comerciales y de servicios en la jurisdicción 
del municipio, circunstancia indiferente de si quien ejecuta ese tipo de actividades 
persigue lucro. 
 
Para determinar si una persona es sujeto pasivo del impuesto de industria y 
comercio, la jurisprudencia de esa Sección ha sostenido que es pertinente examinar 
el origen de los ingresos. De esta manera, sólo si esos ingresos provienen habitual 
u ocasionalmente del ejercicio de alguna de las actividades gravadas, podrá 
configurarse el hecho generador en cabeza de quien ejecuta esas actividades, a 
menos que la ley establezca un tratamiento preferencial respecto de determinados 
sujetos o entidades. 
 
Ahora bien, la Corte Constitucional frente a la Ley 49 de 1990 en su artículo 7630 
declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia del 12 de septiembre de 1991, 
mediante Sentencia C-517-07 de 11 de julio de 2007, Magistrado Ponente Dr. 
Rodrigo Escobar Gil. 
 
                                                 
29 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo contencioso administrativo, Sección cuarta. (En línea). 
(Consultado el 27 de Junio de 2017). Disponible en; 
http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol_963659f79f3a4fba9ee1b105c5c8
02c9 
30 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 49 de 1990. (En línea). (consultado el 12 de julio de 
2017). Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6545 
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Así mismo la Corte Suprema de Justicia declaro INEXEQUIBLE este artículo en la 
Sentencia No. 104 del 12 de septiembre de 1991, Magistrado Ponente Dr. Pedro 
Escobar Trujillo. 
 
Y con relación al artículo 77 de la misma Ley 49 de 1990 fue declarado EXEQUIBLE 
por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 131 del 17 de octubre de 
1991, Magistrado Ponente Dr. Simón Rodríguez Rodríguez, sobre su alcance se 
debe ver sentencia, CE, S4, Rad. 8017, 1996/12/13, MP Consuelo Sarria Olcos, CE, 
S4, Rad. 9017, 1998/11/06, MP Delio Gómez Leyva; CE, S4, Rad. 9671, 1999/11/ 
26, MP Julio Correa Restrepo y CE, S4, Rad. 12300, 2002/03/08, MP Juan Ángel 
Palacio Hincapié. 
Sobre el lugar dónde debe pagarse el impuesto de ICA se citan sentencias CE, S4, 
Rad. 8017, 1996/12/13, MP Consuelo Sarria Olcos y CE, S4, Rad. 12300, 
2002/03/08, MP Juan Ángel Palacio Hincapié. 
 
El impuesto por la actividad industrial se causa sobre la totalidad de los ingresos 
provenientes de la comercialización de la producción, cualquiera que sea el 
municipio donde ésta se realice y debe pagarse en el municipio de la sede fabril o 
planta industrial. 
 
Sobre el contenido y alcance de esta norma en la sentencia de 26 de noviembre de 
2003, Exp. 13349, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, expresó la Sala: 
 
“...la base gravable definida para la actividad industrial del numeral 2º de la 
anterior disposición, repite en esencia la definición de actividad industrial 
consagrada en el artículo 77 de la Ley 49 de 1990, punto sobre el cual, la 
Sala ha precisado en forma reiterada, que el impuesto de Industria y 
Comercio por la actividad industrial debe ser cancelado en el municipio de 
                                                 

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la sede fabril, tomando como base la totalidad de los ingresos brutos 
originados por la comercialización de la producción, cualquiera que sea el 
municipio donde ésta se realice. Esta actividad industrial, no deja de serlo 
por el hecho de la comercialización de los bienes que se produce, pues 
legalmente no puede considerarse como comercial la actividad que ha sido 
definida y catalogada como de carácter industrial. 
 
“Ha señalado igualmente la Sala que la modificación fundamental 
introducida por el artículo 77, consistió precisamente en que, ante el 
municipio de la sede fabril, ya no es admisible la prueba de la 
comercialización de la producción en municipios diferentes, sino que es a 
estos a los que se les debe probar que los bienes o productos vendidos en 
sus territorios, son fabricados o manufacturados por el vendedor y sobre 
los mismos se ha pagado el gravamen sobre la actividad industrial, esto, 
obviamente con el propósito de que como dijo la Corte Suprema de Justicia 
en la sentencia de octubre 17 de 1991 que decidió sobre su exequibilidad, 
no se liquide otro impuesto sobre la misma base gravable”. (Subraya la 
Sala)31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
31 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo contencioso administrativo, Sección cuarta. (En línea). 
(Consultado el día 27 de junio de 2017). Disponible en: 
www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/juri/e_13349_03.doc 
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DISEÑO METOLOGICO 
 
ENFOQUE 
 
Teniendo en cuenta los diferentes enfoques y métodos de la investigación, el 
siguiente trabajo tiene un enfoque cuantitativo, pues cumple con las 
especificaciones de Hernández sobre estos tipos de trabajos. 
 
Hernández define los estudios cuantitativos como “utilizan la recolección y el análisis 
de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso 
de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una 
población”32, es por lo anterior que este trabajo se cuantitativo, pues lo que busca 
es analizar datos estadísticos sobre el recaudo del impuesto de industria y comercio 
durante los periodos 2013 al 2015 del Municipio de Tuluá y su evolución a lo largo 
de esos periodos. 
 
Adicionalmente se puede decir que también cumple con las características de ser 
un trabajo cualitativo ya que se trata de estudiar la aplicación teórica impositiva que 
se relaciona con el impuesto de Industria y comercio. 
 
TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de estudio que se propone para el desarrollo de este trabajo es descriptivo 
pues tiene como propósito detallar la evolución histórica del impuesto de Industria y 
comercio en el Municipio de Tuluá durante los periodos 2013 al 2015 en cuanto al 
recaudo del mismo. Lo anterior va de acuerdo a lo establecido por Méndez, pues él 
define a los estudios descriptivos como “tipos de estudio que identifican 
                                                 
32 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNANDEZ COLLADO, Carlos. BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la investigación. McGraw-Hill, México, 2003. Pág. 705 
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características del universo de investigación, se señalan formas de conducta y 
actitudes del total de la población investigada, se establecen comportamientos 
concretos y se descubre y comprueba la asociación entre variables de 
investigación”33 
 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo con Méndez34, dentro de los métodos de investigación se encuentra el 
deductivo, el cual hace referencia a la explicación de hechos particulares mediante 
sucesos generales, es por esto, que el método a emplear para la ejecución de este 
trabajo de grado es el deductivo, pues se parte desde un análisis general  de las 
finanzas públicas hasta llegar al impuesto de Industria y comercio en el Municipio 
de Tuluá Valle, en lo relacionado a su recaudo e importancia como medio para 
fomentar nuevos empleos, crear nuevas empresas y estimular la inversión 
 
FUENTES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Para el análisis documental, se consultarán documentos relacionados con el 
impuesto de industria y comercio, normatividad vigente, anuarios estadísticos, 
informes de auditoría y varias fuentes electrónicas relacionadas con el tema. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
El desarrollo del siguiente trabajo de grado se realizará en el Municipio de Tuluá 
Valle durante los años 2013 - 2015 
 
 
 
                                                 
33 MENDEZ A. Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con 
énfasis en ciencias empresariales. Editorial Limusa. México. Pág. 231 
34 Ibíp Pág. 29 
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LIMITANTES 
Para la realización de este trabajo no existieron limitantes en cuanto al acceso de la 
información ni de su obtención. 
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1. NORMATIVIDAD DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU 
APLICABILIDAD AL MUNICIPIO DE TULUÁ – VALLE 
 
En desarrollo de este capítulo vamos a conocer la normatividad que se aplica en el 
municipio de Tuluá Valle en cuanto al Impuesto de industria y comercio durante los 
periodos 2013 al 2015, para este desarrollo se va a tomar la normatividad desde lo 
general a lo particular en cuanto a este impuesto. 
 
1.1 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
 
La Constitución es la norma donde están plasmadas todos los principios y leyes del 
Estado Colombiano, en el título I, Art. 1 se expresa uno de los derechos 
fundamentales de los colombianos, en el titulo XI (De la organización Territorial) 
Capítulo I Art.287, Capitulo III Art. 311-313, Título XII del régimen económico y de 
hacienda pública Capítulo I Art 338, Capitulo IV de la distribución de recursos y de 
la competencia Art. 362. 
 
Art 1 Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general35. 
 
Art. 287 Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los 
siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las 
                                                 
35 CONGRESO DE LA REPÚBICA, Constitución política Colombia. 1991. Titulo 11, De los 
principios fundamentales. ART 287. (En línea). (consultado el 12 de julio de 2017). Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
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competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los 
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones36. 
 
Art. 311 Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa 
del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 
leyes37. 
 
Art. 313 Corresponde a los Consejos: -. Votar de conformidad con la Constitución y 
la ley los tributos y los gastos locales.  
- Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto 
de rentas y gastos38. 
 
Art. 362 Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la 
explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad 
exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los 
particulares. Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección 
constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la nación, salvo 
temporalmente en caso de guerra exterior39. 
 
                                                 
36 CONGRESO DE LA REPÚBICA, Constitución política Colombia. 1991. Titulo 1, De los principios 
fundamentales. ART 287. (En línea). (consultado el 12 de julio de 2017). Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
 
37 CONGRESO DE LA REPÚBICA, Constitución política Colombia. 1991. Titulo 11, De la 
organización territorial. ART 311. (En línea). (consultado el 12 de julio de 2017). Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
38 CONGRESO DE LA REPÚBICA, Constitución política Colombia. 1991. Titulo 11, De la 
organización territorial. ART 313. (En línea). (consultado el 12 de julio de 2017). Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
39 CONGRESO DE LA REPÚBICA, Constitución política Colombia. 1991. Titulo 11, De la 
organización territorial. ART 362. (En línea). (consultado el 12 de julio de 2017). Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
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Art. 338 En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales 
y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o 
parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los 
sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los 
impuestos.40 
 
1.2 LEYES 
 
Ley 14 1983 Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se 
dictan otras disposiciones 
 
Capitulo II Art. 32 El Impuesto de Industria y Comercio recaerá, en cuanto a materia 
imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio 
que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o 
indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea 
que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con 
establecimientos de comercio o sin ellos. El texto subrayado fue declarado 
exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-121 200641 
 
Art. 33 Modificado por el art 342, Ley 1819 2016. El Impuesto de Industria y 
Comercio se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año 
inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos por las 
personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo anterior, con exclusión de: 
Devoluciones, Ingresos provenientes de la venta de activos fijos y de exportaciones, 
                                                 
40 CONGRESO DE LA REPÚBICA, Constitución política Colombia. 1991. Titulo 11, De la 
organización territorial. ART 338. (En línea). (consultado el 12 de julio de 2017). Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
41 CONGRESO DE LA REPÚBICA. Ley 14 de 1983 (Julio 06). Por el cual se fortalecen los fiscos 
de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. ART 32. (En línea), (consultado el 12 
de julio de 2017). Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=267 
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recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el 
Estado y percepción de subsidios42 
 
Art. 35 Se entienden por actividades comerciales, las destinadas al expendio, 
compraventa, o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por 
menor, y las demás definidas como tales por el Código de Comercio siempre y 
cuando no estén consideradas por el mismo Código o por esta Ley, como 
actividades industriales o de servicios. El texto subrayado fue declarado exequible 
por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-121 2006.43 
 
Art. 38 Los municipios sólo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales 
por plazo limitado, que en ningún caso excederá de diez años, todo de conformidad 
con los planes de desarrollo municipal.44 
 
Ley 14 de 1990 por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimula 
el mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se 
dictan otras disposiciones.  
 
Capitulo XII fiscos regionales, Art. 77 Impuesto industria y comercio. Para el pago 
del impuesto de industria y comercio sobre las actividades industriales, el gravamen 
sobre la actividad industrial se pagará en el municipio donde se encuentre ubicada 
la fábrica o planta industrial, teniendo como base gravable los ingresos brutos 
provenientes de la comercialización de la producción.45 
                                                 
42 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1819 de 2016 (diciembre 29 de 2006). Por medio de la cual se 
adopta una reforma estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la 
elusión fiscal , y se dictan otras disposiciones. ART 342. (En línea), (consultado el 12 de julio de 
2017). Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016.htmlLey  
43 Ibíp pág 40 Art 35 
44 Ibíp pág 40 Art 38 
45 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 14 de 1990. (Enero 15 de 1990) Por el cual se establece la 
distinción Reservista de Honor, se crea el escalafón correspondiente y se dictan otras 
disposiciones. ART 77. (consultado el 12 de julio de 2017). Disponible en: 
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0014_1990.htm 
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1.3 ESTATUTO TRIBUTARIO TULUA – VALLE 
1.3.1. Decreto Nº. 280-018-0945 de diciembre 24 de diciembre de 2013 
 
"Por medio del cual se compilan la totalidad de las normas de orden tributario que 
rigen en la jurisdicción el municipio sin cambiar la normatividad adoptada, 
eliminando la duplicidad normativa y haciendo las correcciones de orden gramatical 
y técnico e incorporando en el estatuto único tributario de Tuluá. 
Art. 11. Exenciones y tratamientos preferenciales. (Artículo 362 de La Constitución 
Nacional y la Ley 14/83, artículo 38). (Modificado por el Articulo 1 del Acuerdo 29 de 
octubre de 2009). 
 
Solo el Concejo Municipal de Tuluá podrá otorgar exenciones del impuesto predial 
unificado, espectáculos públicos con destino al municipio, Industria y Comercio y su 
complementario de avisos y tableros y publicidad exterior visual, del Municipio por 
un término que no podrá exceder de 11 años de conformidad con los Planes de 
Desarrollo del Municipio de Tuluá. 
 
Parágrafo primero: Para gozar de las exenciones que se establezcan. Los 
contribuyentes deberán cumplir con todos los requisitos que se determinen en las 
Leyes, y en los Acuerdos Municipales y presentar las declaraciones privadas y 
liquidaciones a los que esté obligado, en las fechas señaladas en el presente 
Estatuto Único Tributario. 
 
Además, deberán cumplir con todos los requisitos necesarios para el 
funcionamiento de los establecimientos industriales comerciales o de servicios 
establecidos en la Ley 232 de 1995 y el Decreto 2150 de 1995 según sea el caso, 
además de estar completamente al día con el Municipio por todos los conceptos 
tributarios y no tributarios. La Oficina de Rentas proyectará el acto administrativo de 
45 
 
concepto previo sobre la viabilidad de la exención y en la que se declare cumplidos 
los requisitos exigidos en los Acuerdos municipales, el cual pasará a revisión de la 
Oficina Asesora Jurídica de la entidad; una vez comprobada la viabilidad legal, la 
resolución será suscrita por el Alcalde Municipal.46 
 
Art 37 del Estatuto Tributario, indica como hecho generador del impuesto de 
industria y comercio, que recae en cuanto a materia imponible sobre todas las 
actividades industriales, comerciales y de servicio que se realicen o que se ejerzan 
en la respectiva jurisdicción del Municipio de Tuluá, en forma directa o indirecta por 
personas naturales, jurídicas o sociedades, por entidades oficiales o públicas, ya 
sea que se cumplan en forma permanente o transitoria, en inmueble determinado, 
con establecimiento de comercio o sin ellos.47 
 
Estatuto Tributario artículo 38 se consideran actividades industriales las destinadas 
a la producción, la extracción, la fabricación, la manufactura, la confección, la 
preparación, la reparación, ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes y 
en general cualquier proceso de transformación por elemental que esta sea. 48 
 
Art 39 E.T son actividades comerciales las destinadas al expendio, compraventa o 
distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por menor y las 
definidas como tales en el Código de Comercio, siempre que no estén consideradas 
por la Ley como actividades industriales, de servicios o financieras. 49 
                                                 
46 MUNICIPIO DE TULUÁ, Decreto 280-018.1022 del 27 de diciembre de 2012, “En uso de sus 
facultades establecidas en los artículos 313, 338 y 363 de la Constitución Política, el artículo 59 de 
la ley 788 de 2002, el numeral 6 del artículo 32 de la ley136 de 1994, el numeral 6 del artículo 18 de 
la ley 1551 de 2012 y el artículo 177 de la ley 1607 de 2012, por el cual se acuerda el Estatuto 
Municipal”, Disponible en línea en: http://www.tulua.gov.co/estatuto-tributario/,  (citado el día 9 de 
julio de 2017). 
47 MUNICIPIO DE TULUÁ. Acuerdo 16 (Diciembre 28 de 2016). “En uso de sus facultades 
establecidas en los artículos 313, 338 y 363 de la Constitución Política, el artículo 59 de la ley 788 
de 2002, el numeral 6 del artículo 32 de la ley136 de 1994, el numeral 6 del artículo 18 de la ley 1551 
de 2012 y el artículo 177 de la ley 1607 de 2012, por el cual se acuerda el Estatuto Municipal”, (En 
línea). (Citado el día 9 de julio de 2017). Disponible en: http://www.tulua.gov.co/estatuto-tributario/ 
48 Ibíp Pág 43  
49 Ibíp. Pág 43, Art 39 
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Art 40 E:T (Modificado por el Art. 5 del Acuerdo 37 de Diciembre 18 de 2013) que 
las actividades de servicios, son aquellas destinadas a las tareas, labores o trabajo 
ejecutado por personas naturales o jurídicas, por sociedades, entidades oficiales o 
públicas, sin que medie la relación laboral con quien los contrata, que genere 
contraprestación en dinero o en especie y que se concreten en la obligación de 
hacer, sin importar que en ellas predomine el factor material o intelectual para 
satisfacer las necesidades de la comunidad. 50 
 
El artículo 41 del Estatuto Tributario, señala que son sujeto pasivo de este impuesto 
de industria y comercio, las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, 
entidad oficial o pública y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado, a través 
de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes se figure el 
hecho generador del impuesto.51 
 
Art. 42 Base Gravable (Modificado por el Art.3 del Acuerdo No. 24 de Noviembre de 
2007). Se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año 
inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional excluyendo las 
actividades no sujetas y exentas, así corno las devoluciones, ventas de activos fijos 
y exportaciones 52 
 
Art. 51 Actividades Económica y Tarifas. (Modificado por el Articulo 3 del Acuerdo 
18 de octubre de 2010).53 
 
 
 
 
 
                                                 
50 Ibíp. Pág 43,, Art 40 
51 Ibíp. Pág 43,, Art 41 
52 Ibíp. Pág 43,, Art 42 
53 Ibíp. Pág 43,, Art 51 
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1. 4 ACUERDO MUNICIPAL  
1.4.1. Honorable Concejo Municipal Acuerdo 01 del 22 marzo de 2015 
 
Art. Primero: Condición especial para el pago e impuesto predial unificado y el 
impuesto e industria y comercio y su complementario e avisos y tableros. Acójase 
lo dispuesto en el artículo 57 de la ley 1739 e 2014 en el sentido e establecer en 
jurisdicción el municipio de Tuluá la condición especial de pago, dentro del periodo 
comprendido entre la vigencia del presente acuerdo y hasta el 23 de octubre del 
2015, los sujetos pasivos contribuyente o responsables del impuesto predial 
unificado y el impuesto e industria y comercio y su complementario de avisos y 
tableros del municipio de Tuluá, que se encuentren en mora por obligaciones 
correspondientes a los años o periodo gravables 2012 y anteriores, tendrán derecho 
a solicitar, únicamente en relación con las obligaciones causadas durante ochos 
años o periodos gravables la siguiente condición especial de pago.´ 
 
1. Si se produce el pago total de la obligación principal hasta el 29 de mayo de 
2015, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un 80%. 
 
2. Si se produce el pago total de la obligación principal después del 29 de mayo 
de hasta el 23 de octubre de 2015, los intereses y las sanciones actualizadas 
se reducirán en un 60%.54 
1.4.2. Honorable Concejo Municipal Acuerdo 011 del 29 junio de 2015 
 
Art. Primero: Parágrafo: A partir de la entrada en vigencia del acuerdo y hasta el 30 
de diciembre de 2014, los sujetos pasivos contribuyente o responsables el impuesto 
                                                 
54 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. Acuerdo 01 (marzo 22 de 2015). “ Por medio del cual se 
establecen condiciones especiales para el pago del Impuesto predial unificado y del impuesto de 
industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros y se dictan otras disposiciones. 
(En línea). (Citado el día 9 de julio de 2017). Disponible en: http://www.concejo-tulua-
valle.gov.co/apc-aa-files/34656138303665333263346235336534/acuerdo-1-de-2015-1-.pdf 
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de industria y comercio municipio de Tuluá, que se encuentren en mora por 
obligaciones correspondientes a los años o periodo gravables 2012 que ha debido 
declararse en el año 2013, tendrán derecho a solicitar, únicamente en relación con 
las obligaciones causadas durante dicho periodos gravable la siguiente condición 
especial de pago:    
 
A. Para el pago total de la obligación principal más los intereses y las sanciones 
actualizadas, por cada concepto y periodo, tendrá un descuento del 30% del 
valor de los intereses por mora y sanciones causadas hasta la fecha del 
correspondiente pago. 
 
B. Para beneficiarse de este acuerdo los contribuyentes o deudores, deberán 
pagar por vigencias fiscales completas.55 
 
Art. Segundo: a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo y hasta el 30 
de diciembre de 2014, los sujetos pasivos contribuyente o responsables de los 
impuestos, tasas y contribuciones , impuesto predial unificado, Predial y 
complementarios, impuesto de industria y comercio, y sus complementarios, 
valorización municipal, administrados por la alcaldías  municipal  de Tuluá, que se 
encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los años o periodo 
gravables 2011 y anteriores , tendrán derecho a solicitar, únicamente en relación 
con las obligaciones causadas durante dicho periodos gravable la siguiente 
condición especial de pago:  
   
A. Para el pago total de la obligación principal más los intereses y las sanciones 
actualizadas, por cada concepto y periodo, tendrá un descuento del 80% del 
                                                 
55 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. Acuerdo 11 (julio 29 de 2014). “Por medio del cual se 
establecen condiciones especiales en materia de tributaria para el pago de impuestos, tasas y 
contribuciones (En línea). (Citado el día 9 de julio de 2017). Disponible en: http://www.concejo-
tulua-valle.gov.co/apc-aa-files/34656138303665333263346235336534/acuerdo-1-de-2015-1-.pdf 
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valor de los intereses por mora y sanciones causadas hasta la fecha del 
correspondiente pago. 
 
B. Para beneficiarse de este acuerdo los contribuyentes o deudores, deberán 
pagar por vigencias fiscales completas56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
56 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. Acuerdo 11 (julio 29 de 2014). “Por medio del cual se 
establecen condiciones especiales en materia de tributaria para el pago de impuestos, tasas y 
contribuciones (En línea). (Citado el día 9 de julio de 2017). Disponible en: http://www.concejo-
tulua-valle.gov.co/apc-aa-files/34656138303665333263346235336534/acuerdo-1-de-2015-1-.pdf 
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2. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ DURANTE LOS PERIODOS                   
2013 - 2015 
 
Durante el desarrollo de este capítulo, se nombrarán datos y cifras del recaudo del 
Impuesto de industria y comercio del municipio de Tuluá Valle durante los periodos 
2013 al 2015, los cuales han sido tomados de fuentes confiables de información, 
todo esto tendrá como finalidad poder ilustrar la tendencia del recaudo del dicho 
impuesto. 
 
2.1 GENERALIDADES DEL IMPUESTO 
 
De acuerdo al Estatuto Tributario Municipal57, se define como Impuesto de Industria 
y comercio como aquel gravamen que se le debe aplicar a todas las personas 
naturales, jurídicas o sociedades de hecho que ejerzan actividades económicas 
(industriales, comerciales y de servicios) dentro del Municipio de Tuluá. 
 
El Estatuto Municipal describe los elementos del impuesto así: 
 
-Sujeto activo: El sujeto encargado de la fiscalización, liquidación, cobro, recaudo y 
devolución será el Municipio de Tuluá 
 
-Sujeto pasivo: Serán sujetos pasivos aquellas personas naturales, jurídicas y/o 
sociedad de hecho que desarrolle su actividad económica dentro de la jurisdicción 
Municipal. 
 
                                                 
57 MUNICIPIO DE TULUÁ, Decreto 280-018.1022 del 27 de diciembre de 2012, “En uso de sus 
facultades establecidas en los artículos 313, 338 y 363 de la Constitución Política, el artículo 59 de 
la ley 788 de 2002, el numeral 6 del artículo 32 de la ley136 de 1994, el numeral 6 del artículo 18 
de la ley 1551 de 2012 y el artículo 177 de la ley 1607 de 2012, por el cual se acuerda el Estatuto 
Municipal”, Disponible en línea en: http://www.tulua.gov.co/estatuto-tributario/,  (citado el día 96 de 
julio de 2017) 
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-Hecho generador: Son aquellas actividades comerciales, industriales o de servicios 
que se desarrollen en la jurisdicción del Municipio de Tuluá, con o sin un 
establecimiento de comercio, bien sea de manera ocasional o permanente. 
 
-Actividad industrial: Se consideran actividades industriales a la extracción, 
fabricación, reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier material, 
independiente de la complejidad que tenga durante el proceso de transformación. 
 
-Actividad comercial: Se define como actividad comercial a la compraventa y/o 
distribución de mercancía, bien sea al por mayor o al detal, dicha actividad se 
encuentra amparada bajo el código de comercio. 
 
-Actividad de servicio: Son todas aquellas actividades que se dedican a satisfacer 
las necesidades de uno o más individuos, la mayoría de las veces existe una 
contraprestación bien sea en dinero o en especie, para el desarrollo de dicha 
actividad no importa que predomine el factor intelectual o material. 
 
Como complemento al impuesto de Industria y comercio se encuentra el Impuesto 
de avisos y tableros, que de acuerdo al Estatuto Tributario Municipal en su Art 53 
“La colocación de, avisos en el interior o exterior de los vehículos, en el interior o 
exterior de los establecimientos o locales de funcionamiento, en los medios masivos 
de comunicación, el uso de boletines y membretes en la papelería impresa, siempre 
y cuando la extensión del aviso no exceda de ocho metros cuadrados (8m2)”58, la 
tarifa aplicable para este impuesto es del quince (15%) sobre el valor del impuesto 
de Industria y comercio del respectivo periodo. 
 
                                                 
58 MUNICIPIO DE TULUÁ, Decreto 280-018.1022 del 27 de diciembre de 2012, “En uso de sus 
facultades establecidas en los artículos 313, 338 y 363 de la Constitución Política, el artículo 59 de 
la ley 788 de 2002, el numeral 6 del artículo 32 de la ley136 de 1994, el numeral 6 del artículo 18 
de la ley 1551 de 2012 y el artículo 177 de la ley 1607 de 2012, por el cual se acuerda el Estatuto 
Municipal”, Disponible en línea en: http://www.tulua.gov.co/estatuto-tributario/,  (citado el día 9 de 
julio de 2017). 
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La base de este impuesto para todas las actividades es el promedio mensual de los 
ingresos brutos obtenidos en el año inmediatamente anterior, se deben excluir las 
actividades no sujetas y exentas, de igual manera la venta de activos fijos y 
exportaciones, pero para algunas actividades la base gravable puede cambiar como 
para las empresas de aseo y vigilancia y cafetería que se encuentre previamente 
autorizadas por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, éstos tendrán 
una base gravable especial. 
 
La base gravable del impuesto de Industria y Comercio puede variar de acuerdo a 
la actividad realizada, es decir, para las empresas comerciales y de servicio, la base 
gravable la conformarán todos los ingresos percibidos en el Municipio de Tuluá, 
entendiéndose como los ingresos generados los que resultan de la producción o 
comercialización de un bien independiente de su lugar de destinación final. Pero, 
para las empresas administradoras de bienes, agencias de publicidad y corredores 
de seguros, harán parte de la base gravable del impuesto aquellos honorarios 
establecidos en un contrato, en caso contrario de que estos no haya un contrato se 
tomará como base el valor del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad). Otro 
ejemplo son los distribuidores de derivados del petróleo, pues para ellos se tomará 
como base del impuesto el margen bruto de comercialización de los combustibles.  
 
En el manual de procedimientos del recaudo del impuesto de industria y comercio 
del Municipio de Tuluá Valle en su primera versión aprobada el día 18 de marzo de 
2011, describe todas las actividades que realizada la oficina de Rentas 
Departamentales para mantener actualizada la base de datos del Impuesto de 
industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, con el fin de poder 
realizar el cobro y fiscalización del mismo59   
 
                                                 
59 Alcaldía del Municipio de Tuluá. Manual de Procesos del Impuesto de Industria y comercio, 18 
de marzo de 2011. Citado el día 22 de Julio 
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Una de las entidades con las que trabaja el Municipio de Tuluá es con la Cámara 
de Comercio de ese Municipio, pues cada vez que se inscribe o renueva el 
certificado de cámara y comercio un comerciante, este le envía un reporte al 
Municipio mediante un archivo plano cada mes para que se vaya alimentando la 
base de datos. De igual manera otro colaborador es la DIAN pues la información 
ingresada en el Registro Único Tributario (RUT) alimenta el sistema de la Secretaria 
de Hacienda. 
 
El pago del impuesto de industria y comercio, se realiza a través de entidades 
bancarias con las cuales el Municipio tiene convenio, pero cuando el contribuyente 
va a realizar el pago por medio de tarjetas débito o crédito se puede acercar a la 
oficina de la Secretaría de Hacienda en tesorería y realizar el respectivo pago. 
 
Existen varios procedimientos para el cobro del Impuesto de industria y comercio, 
entre los cuales se encuentran los siguientes: 
 
- Cuando el contribuyente declara, pero no paga, en estos casos se realiza 
una factura trimestral la cual se hace llegar al contribuyente personalmente, 
pero cuando es imposible localizarlo dicha factura debe ser regresada al 
Departamento de Rentas. 
 
- Cuando el contribuyente no ha cancelado el impuesto de industria y comercio 
dentro de los plazos establecidos, éste debe liquidar de manera mensual los 
intereses de mora, la persona encarga de esta liquidación debe verificar que 
dicho porcentaje se encuentre bajo los parámetros establecidos por la 
Superintendencia Financiera   para el periodo facturado. 
 
La Secretaría de Hacienda realiza de manera periódica censos en el Municipio de 
Tuluá a los diferentes sectores con el fin de poder confirmar la legalidad de los 
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establecimientos y verificar el cumplimiento de los mismos con el pago de los 
tributos. 
 
En el Municipio de Tuluá, se han establecidos tarifas para la liquidación del Impuesto 
de Industria y Comercio, las cuales se relacionan a continuación. 
 
Tabla 1. Tarifas del impuesto de industria y comercio 2015, actividades 
industriales. 
 
A) Actividades Industriales: 
GRAVAMEN O 
TARIFA 
Fábricas de cualquier índole. 6.0*1000 
Fuente: Estatuto Tributario del Municipio de Tuluá 2015. 
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Tabla 2. Tarifas del impuesto de industria y comercio 2015, actividades 
comerciales. 
 
B) Actividades Comerciales 
GRAVAMEN O 
TARIFA 
Tiendas de víveres, abarrotes; Famas. Expendios 
3.5*1000 
de Carnes, Huevos, Panaderías y Lecherías. 
Farmacias, Droguerías y negocios afines. 4.0*1000 
Librerías y Papelerías. 3.5*1000 
Distribuidores de Combustibles Líquidos derivados 
4.0*1000 del Petróleo y lubricantes  
 
Supermercados, Rapitiendas, Graneros y Misceláneas. 5.0*1000 
Distribuidoras, Depósitos y Concesionarios exclusivos de 
Bebidas Alcohólicas 
4.0*1000 
Agencias, Distribuidoras. Depósitos y Concesionarios exclusivos 
de Loterías 
4.0*1000 
Agencias. Distribuidoras, Depósitos, Almacenes y 
4.0*1000 
Concesionarios exclusivos de Vehículos 
automotores. Maquinaria Agrícola e industrial. 
Motos. Motocarros y Bicicletas. 
Agencias, Distribuidoras, Depósitos. Almacenes y 
4.0*1000 
Concesionarios de Muebles y Electrodomésticos. 
Fuente: Estatuto Tributario del Municipio de Tuluá 2015. 
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Continuación de la Tabla Nº 2 
B) Actividades Comerciales 
GRAVAMEN 
O TARIFA 
Agencias, Distribuidoras. Depósitos, Almacenes y 
4.0*1000 Concesionarios exclusivos de materiales de 
Construcción. Ferreterías y Artículos Eléctricos. 
Agencias, Distribuidoras, Depósitos. Almacenes y 
4.0*1000 
Concesionarios de maderas y Productos afines 
Agencias, Distribuidoras. Depósitos. Almacenes y 
5.0*1000 
Concesionarios no descritos anteriormente. 
Agencias, Distribuidoras, Depósitos, Almacenes y 
4.0*1000 Concesionarios de Alimentos para el consumo 
Humano y Animal. 
Agencias, Distribuidoras, Depósitos. Almacenes y 
4.0*1000 Concesionarios de Ropa, Telas, Artículos de Cuero 
y Sus Accesorios 
Agencias. Distribuidoras. Depósitos. Almacenes y 
5.0*1000 Concesionarios de equipos Fotográficos. De 
Filmación y actividades relacionas 
Agencias. Distribuidoras. Depósitos, Almacenes y 
5.0*1000 
Concesionarios de empaques en general 
Agendas, Distribuidoras. Depósitos, Almacenes y 
5.0*1000 
Concesionarios de Reciclaje o Chalanerías. 
Agencias, Distribuidoras, Depósitos, Almacenes y 
5.0*1000 Concesionarios de Discos, Casette, Compact. 
Películas, Videos y similares 
Agendas, Distribuidoras. Depósitos. Almacenes y 
4.0*1000 
Concesionarios de Artículos Agropecuarios y de uso Veterinario 
Fuente: Estatuto Tributario del Municipio de Tuluá 2015. 
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Continuación de la Tabla Nº 2 
 
B) Actividades Comerciales 
GRAVAMEN 
O TARIFA 
Agencias, Distribuidoras, Depósitos, Almacenes y 
5.0*1000 Concesionarios de Productos de Joyerías, 
elementos Ópticos y Artículos para Anteojos 
Agencias de Apuestas Permanentes 4.0*1000 
Agencias, Distribuidoras, Depósitos, Almacenes y 
10.0*1000 Concesionarios que se instalen en forma ocasional 
o por temporada en el Municipio de Tuluá 
Almacenes o Establecimientos de Compra con  
10.0*1000 
pacto de Retroventa. 
Fuente: Estatuto Tributario del Municipio de Tuluá 2015. 
 
Tabla 3. Tarifas del impuesto de industria y comercio 2015, actividades de 
servicio. 
Actividades de Servicio: 
GRAVAMEN 
O TARIFA 
Restaurantes, Cafeterías. Heladerías, Venta de Jugos. 
Pastelerías y Expendios de Comidas 
4.0*1000 
Agencias, Oficinas y Empresas de Transporte Aéreo y Terrestre 
de Pasajeros y carga 
5.0*1000 
Oficinas, Empresas. Personas Naturales y Jurídicas de 
Uroaninción y Construcción 
5.0*1000 
Hoteles 6.0*1000 
Moteles, Hospedajes, Residencias y Amoblados 10.0*1000 
Teatros y Salas de Cines 3.5*1000 
Arrendamientos de Películas y todo tipo de reproducción que 
contenga audio y video 
5.0*1000 
Cafeterías que vendan licores, Fuentes de soda, Bares. Cafés, 
Cantinas, Sifónedas, Clubes Sociales. Casa de lenocinio, 
Tabernas Grilles. Discotecas, Salsamentarías, Licoreras. 
Estanquillos y Balnearios 
10.0*1000 
Fuente: Estatuto Tributario del Municipio de Tuluá 2015. 
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Continuación de la Tabla Nº 3 
 
Actividades de Servicio: 
GRAVAMEN 
O TARIFA 
Cafeterías que vendan licores, Fuentes de soda, Bares. Cafés, 
Cantinas, Sifónedas, Clubes Sociales. Casa de lenocinio, 
Tabernas Grilles. Discotecas, Salsamentarías, Licoreras. 
Estanquillos y Balnearios 
10.0*1000 
Prenderlas y Casas de empeño 10.0*1000 
Parqueaderos, Talleres, Garajes y similares 5.0*1000 
Imprentas. Tipografías, editoriales y negocios afines. 5.0*1000 
Empresas de Fumigación aérea y terrestre. 5.0*1000 
Peluquerías, Salones de belleza y negocios afines. 5.0*1000 
Lavanderías 5.0*1000 
Radiodifusoras y canales de Televisión 5.0*1000 
Tapicerías, Carpinterías y Ebanisterías 5.0*1000 
Vulcanizadoras 5.0*1000 
Trilladoras 5.0*1000 
Funerarias y salas de Velación. 6.0*1000 
Agencias de Vigilancia y Seguridad 5.0*1000 
Casas de Cambio de moneda extranjera y 
10.0*1000 
demás documentos financieros. 
Oficinas de Arrendamiento y actividad Inmobiliaria 6.0*1000 
Servicio de Antenas Parabólicas y Televisión por Cable 8.0*1000 
Empresas de Telecomunicaciones. Canales y 
10.0*1000 
Programadores de Televisión. 
    
Empresas prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios. 10.0*1000 
Empresas prestadoras de Servicios de Salud 
8.0*1000 
(E.P.S.) e Instituciones prestadoras de Salud 
(I.P.S.), Laboratorios Clínicos y Servicios de 
Rayos X 
Fuente: Estatuto Tributario del Municipio de Tuluá 2015. 
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Continuación de la Tabla Nº 3 
 
Fuente: Estatuto Tributario del Municipio de Tuluá 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de Servicio: 
GRAVAMEN 
O TARIFA 
Establecimientos Educativos Privados 
2.0*1000 (Institutos, Escuelas, Colegios y 
Universidades). 
Servicio de Notarias y curadurías urbanas 5.0*1000 
Otras actividades de Servidos no descritas anteriormente 5.0*1000 
(Se adiciona por el Articulo 1. del Acuerdo No. 
5.0*1000 
31 de Diciembre de 2004) 
Actividades financieras, bancos, compañías 
de seguros de vida, seguros generales,  
compañías reaseguradoras, compañías de 
financiamiento comercial. Almacenes 
generales de depósitos, sociedades de 
capitalización, fiduciarias y otras actividades 
afines, formas de intermediación comercial, 
corretaje. comisión. 
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2.2 RECAUDO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL 
MUNICIPIO DE TULUÁ 2013- 2015 
 
Para el desarrollo de este análisis se tuvieron en cuenta las cifras contempladas en 
los presupuestos de los años 2013, 2014 y 2015 en cada uno de sus acuerdos así: 
 
Acuerdo No 23 de noviembre 30 de 2012 “Por el cual se expide el presupuesto 
general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para los gastos del Municipio 
de Tuluá, para la vigencia comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 
2013”  
 
Acuerdo No 33 de noviembre 29 de 2013 “Por el cual se expide el presupuesto 
general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para los gastos del Municipio 
de Tuluá, para la vigencia comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 
2014” 
  
Acuerdo No 16 de diciembre 01 de 2014 “Por el cual se expide el presupuesto 
general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para los gastos del Municipio 
de Tuluá, para la vigencia comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 
2015” 
 
Además de lo anterior se tomaron como base las cifras encontradas en las 
auditorías realizadas por la contraloría del Municipio de Tuluá a la alcaldía de Tuluá 
en los mismos periodos e información otorgada por la dependencia de Presupuesto 
de la Alcaldía Municipal 
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2.2.1.  Ingresos corrientes Municipio de Tuluá 2013, 2014 y 2015. 
 
Se define como ingresos corrientes a aquellos recursos que percibe el municipio en 
desarrollo de lo establecido en las disposiciones legales por concepto de aplicación 
de multas, impuestos, sanciones, tasas o por la celebración de contratos o 
convenios, estos a su vez se clasifican en ingresos tributarios e ingresos no 
tributarios60 
 
A continuación, se relacionan los ingresos corrientes del Municipio de Tuluá durante 
los periodos 2013, 2014 y 2015 realizando una comparación entre lo presupuestado 
y lo efectivamente recibido 
 
Tabla 4. Ingresos corrientes. 
 
Fuente: Alcaldía Municipal departamento de presupuesto. 
 
De acuerdo con la tabla anterior, se puede observar la variación que tuvieron los 
ingresos corrientes durante los años 2013, 2014 y 2015, en donde se evidencia que 
en el año 2013 es el mayor porcentaje entre lo presupuestado y lo recaudado, 
dejando en evidencia la gestión que, del Municipio durante ese año, a pesar de que 
los otros años el rubro de los recaudos sea mayor. Dichos valores son aquellos que 
percibe la entidad de forma regular y permanente en el ejercicio de su actividad 
pública y cuyo recaudo está autorizado por la ley61. 
                                                 
60 ALCALDÍA DE MEDELLÍN, Modulo II estructura del presupuesto general de Medellín, Disponible 
en Línea  
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Haci
enda/Secciones/Indicadores%20y%20Estad%C3%ADsticas/Documentos/2011/M%C3%B3dulo%2
0ll%20Estructura%20del%20Presupuesto%20General%20REVISADO.pdf, (citado el día 23 de 
agosto de 2017) 
61 MUNICIPIO DE TULUÁ, Decreto No 280- 018. 1022. diciembre 27 de 2012, “Por medio del cual 
se compilan la totalidad de las normas de orden tributario que rigen en la jurisdicción del Municipio 
sin cambiar la normatividad adoptada, eliminando la duplicidad normativa y haciendo las 
2013 VARIACIÓN % 2014 VARIACIÓN % 2015 VARIACIÓN %
PRESUPUESTADO 148.159.571.920$          176.402.344.382$          186.538.636.366$          
RECAUDADO 167.691.200.092$          178.441.491.492$          198.544.521.692$          
INGRESOS CORRIENTES
13% 1% 6%
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Gráfica 2. Ingresos corrientes. 
 
Fuente: Alcaldía Municipal departamento de presupuesto. 
 
En la gráfica No 2, se observa el comportamiento de los ingresos corrientes del 
Municipio de Tuluá durante los años 2013, 2014 y 2015, realizando el comparativo 
entre lo presupuestado y lo recaudado en cada uno de esos años. 
 
Tabla 5. Ingresos tributarios. 
 
Fuente: Alcaldía Municipal departamento de presupuesto. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, los ingresos corrientes se clasifican en 
ingresos tributarios e ingresos no tributarios. De acuerdo con Decreto 280-018.1022 
del 27 de diciembre de 2012, se define como ingresos tributarios a los ingresos 
obtenidos por el Municipio por parte de los particulares producto del pago de los 
                                                 
correcciones de orden gramatical y técnico e incorporándolo en el estatuto único tributario de 
Tuluá”. (Citado el 28 de agosto de 2017). Disponible en: http://www.tulua.gov.co/wp-
content/uploads/Normatividad/2013/Decretos/Decreto_1022_2012_Estatuto_Tributario_Tulua_201
3.V2.pdf 
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2013 VARIACIÓN % 2014 VARIACIÓN % 2015 VARIACIÓN %
PRESUPUESTADO 41.559.475.520$               44.700.325.996$               47.041.005.550$               
RECAUDADO 43.893.325.629$               44.402.639.338$               48.855.686.415$               
6% -1% 4%
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impuestos o exacciones, sin que exista la obligación de realizar una 
contraprestación o beneficio al contribuyente, los cuales serán destinados para 
cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad, estos a su vez se clasifican en 
Impuestos Directos e Indirectos62 
 
Gráfica 3. Ingresos tributarios. 
     
 
Fuente: Alcaldía Municipal departamento de presupuesto. 
 
En la gráfica No 3, la mayor participación de ingresos Tributarios fue el año 2015 
por un valor de $48.855.686.415, pero el año más eficiente para el Municipio de 
Tuluá fue el año 2013, pues realizando la comparación entre lo presupuestado y lo 
recaudado fue de un 6% 
 
 
 
 
 
                                                 
62 Ibip. Pag. 44. Art. 14 
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Tabla 6.  Industria y comercio. 
 
Fuente: Alcaldía Municipal departamento de presupuesto. 
 
En la tabla No 6, se relaciona el comportamiento del impuesto de industria y 
comercio del Municipio de Tuluá Valle durante los años 2013, 2014 y 2015, en el 
cual podemos decir que, en el año 2013 tuvo una variación del 8% debido al recaudo 
fue mayor a lo presupuestado. 
 
Gráfica 4. Industria y comercio. 
 
 
Fuente: Alcaldía Municipal departamento de presupuesto. 
 
De acuerdo al estatuto Tributario Municipal en su título tercero, se definen como 
impuestos indirectos a aquellos que tienen la característica de poder trasladarse de 
productos de servicios a consumidores finales63, dentro de este grupo de impuestos 
                                                 
63 MUNICIPIO DE TULUÁ, Decreto No 280- 018. 1022. Diciembre 27 de 2012, “Por medio del cual 
se compilan la totalidad de las normas de orden tributario que rigen en la jurisdicción del Municipio 
2013 VARIACIÓN % 2014 VARIACIÓN % 2015 VARIACIÓN %
PRESUPUESTADO 7.494.643.732$                 8.668.811.210$                 9.522.513.984$                 
RECAUDADO 8.089.960.217$                 8.464.299.693$                 10.059.733.418$               
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encontramos al Impuesto de Industria, en la gráfica No 4, se puede evidenciar el 
comportamiento que ha tenido dicho impuesto en el Municipio, el cual hace un 
comparativo entre lo presupuestado y lo recaudado, a pesar de que el mayor 
recaudo se hizo durante el año 2015, en términos de eficiencia lo hizo el año 2013. 
 
Tabla 7. Industria y comercio vigencia actual. 
 
Fuente: Alcaldía Municipal departamento de presupuesto. 
 
Se define como impuesto de vigencia actual a los valores de los ingresos tributarios, 
anticipos y retenciones pendientes de recaudo, determinadas en las declaraciones 
tributarias y en las liquidaciones oficiales y actos administrativos en firme64.La tabla 
No 7, describe la variación del impuesto de Industria y Comercio de la vigencia 
actual en cada uno de los años, arrojando como resultado que en el año 2013 el 
porcentaje de variación fue negativo con respecto a lo presupuestado en un -7%, y 
que durante el año 2014 tuvo una recuperación pues el valor recaudado subió en 
un 8%. 
 
 
 
 
 
                                                 
sin cambiar la normatividad adoptada, eliminando la duplicidad normativa y haciendo las 
correcciones de orden gramatical y técnico e incorporándolo en el estatuto único tributario de 
Tuluá”. (Citado el 28 de agosto de 2017). Disponible en: http://www.tulua.gov.co/wp-
content/uploads/Normatividad/2013/Decretos/Decreto_1022_2012_Estatuto_Tributario_Tulua_201
3.V2.pdf 
64 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CONCEPTO JURÍDICO No 1300000921 DE 2012 de 
enero 30. (En línea), Disponible en: 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0
ahUKEwir7MqA5f3VAhXFZCYKHfylC3sQFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.javeriana.edu.co%2
Fpersonales%2Fhbermude%2FNovitas357%2FFileNovitas357%2FCGNCP000921-
2012.docx&usg=AFQjCNEW6fERue9pYbySUOzQgQlm5nS_bg, citado el día 29 de agosto de 2017 
2013 VARIACIÓN % 2014 VARIACIÓN % 2015 VARIACIÓN %
PRESUPUESTADO 3.985.938.247$                 4.033.190.228$                 4.864.238.395$                 
RECAUDADO 3.709.397.700$                 4.356.012.710$                 4.938.262.594$                 
INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL
-7% 8% 2%
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Gráfica 5. Industria y comercio vigencia actual. 
           
 
Fuente: Alcaldía Municipal departamento de presupuesto. 
 
La gráfica anterior muestra el comparativo entre lo presupuestado y lo recaudado 
por concepto de Impuesto de Industria y Comercio en cuanto a la vigencia actual 
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2.2.2 Tasa de crecimiento real promedio del recaudo del Impuesto de Industria y 
Comercio en el Municipio de Tuluá. 
 
Para poder determinar el crecimiento del real del recaudo se debe utilizar un 
indicador que tiene por finalidad determinar la capacidad adquisitiva, es decir, si 
dichos valores superan la inflación. 
 
La fórmula es la siguiente: 
 
Tasa de crecimiento=  
 
 
En donde: 
 
YT = Es el monto del recaudo del Impuesto de Industria y comercio del año del 
último periodo 
Y1 = Monto del recaudo en el primer periodo  
T - 1 = Es el número total de los años a analizar menos 1 
 
Tabla 8. Recaudo real del impuesto industria y comercio. 
 
Fuente: Alcaldía Municipal departamento de presupuesto y construcción propia. 
 
En el cuadro anterior se puede observar el crecimiento real que tuvo el recaudo del 
impuesto de industria y comercio durante estos tres años (2013, 2014 y 2015), 
además de otros conceptos, como dichos valores tuvieron un comportamiento 
CONCEPTO 2013 2015
TASA DE 
CRECIMIENTO REAL 
INGRESOS CORRIENTES 167.691.200.092$   198.544.521.692$         8,81%
INGRESOS TRIBUTARIOS 43.893.325.629$     48.855.686.415$           5,50%
INDUSTRIA Y COMERCIO 8.089.960.217$       10.059.733.418$           11,51%
INDUSTRIA Y COMERCIO 
VIGENCIA ACTUAL 3.709.397.700$       4.938.262.594$             15,38%
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positivo, se puede decir que la entidad capacidad para la adquisición de bienes y 
servicios. 
 
Como conclusión a este capítulo se puede decir que el recaudo del Impuesto de 
Industria y Comercio del Municipio de Tuluá ha sido positivo, pues el crecimiento 
real del recaudo ha crecido notablemente en 15% durante el año 2013 al 2015, 
también se ha visto un crecimiento positivo entre los valores presupuestados los 
efectivamente recaudado, lo cual deja como evidencia la buena gestión fiscal de los 
ingresos tributarios del Municipio y la buena dinámica del Impuesto de Industria y 
Comercio. 
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3. EFICIENCIA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE HA 
GENERADO EL SUJETO PASIVO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ - VALLE 
PERIODOS 2013-2015 
 
Para el desarrollo de este objetivo nos basamos en el Informe definitivo de Auditoria 
con enfoque integral modalidad regular del municipio Tuluá vigencias 2014-2015; 
estas Auditorias están a cargo de la Contraloría Municipal de Tuluá, dando 
cumplimiento al art 267 de la Constitución Política de Colombia. 
 
3.1 INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR 
 
El saldo reflejado en los Estados Financieros por concepto de cartera por impuesto 
predial e industria y comercio no coincide con el reflejado por el informe de cartera,  
ya  que  asciende  a  la  suma  de  $7.862.483.530,45  y  $4.039.156.459,28 
respectivamente, situación que pone de manifiesto la presunta  falta de conciliación 
de  información,  la  cual  debe  existir  entre  todas  las  áreas  de  la  entidad  a  fin  
de garantizar  congruencia  de  la  información  contable,  contraviniendo  lo  
establecido por  la  Resolución  119  de  2006,  numeral  2.  Características de la 
información contable en el contexto de la sostenibilidad, 2.1.  Razonabilidad, 2.1.6 
Conciliaciones de información: Deben realizarse conciliaciones permanentes para 
contrastar la información registrada en la contabilidad del ente público y los datos 
que tienen las diferentes dependencias respecto a su responsabilidad en la 
administración de un proceso específico. 
Lo anterior pudo ser originado por presuntas deficiencias en el software o aplicativo 
a través del cual se maneja la cartera, que no garantizan confiabilidad y adecuada 
clasificación contable, de tal forma que se considera que no están reflejando de 
manera fidedigna la realidad económica y financiera del Municipio, ya que 
presuntamente se encuentran sub-estimadas en la suma de $3.823.327.071,17.  65 
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A continuación, se presentan las diferencias mencionadas. 
 
Tabla 9. Comparativo entre estados financieros e informe de cartera. 
ESTADOS FINANCIEROS VS INFORME DE CARTERA 
CONCEPTO 
ESTADOS 
FINANCIEROS  
INFORME DE 
CARTERA 
DIFERENCIA 
Impto Industria y 
comercio 
7.862.483.530.45 4.039.156.459.28 3.823.327.071.17 
 7.862.483.530.45 4.039.156.459.28 3.823.327.071.17 
Fuente: Auditoría realizada en el Municipio de Tuluá 
 
De acuerdo a la auditoría realizada en el Municipio de Tuluá durante los años 2014 
y 2015, se utilizaron herramientas legales para su desarrollo para así mirar la 
gestión de la Administración Municipal. 
 
Esta presentó el siguiente Hallazgo: 
 
Los ingresos causados generan incertidumbre frente a su razonabilidad, ya que los 
impuestos de Predial e Industria y Comercio no son el reflejo de la realidad, por 
cuanto se presentan diferencias frente al cruce entre la facturación causada, emitida 
por la dependencia de rentas y la registrada en contabilidad, situación presentada 
por la falta de conciliación entre las dependencias que participan en este proceso, 
generando información no confiable afectando los estados contables.66 
 
De la misma manera se presenta la acción correctiva propuesta por la Contraloría 
Municipal de Tuluá 
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Efectuar conciliación entre el área de contabilidad y la Oficina de rentas, 
verificando que los registros contables correspondan a la realidad financiera de la 
cartera del Municipio de Tuluá. 
 
También se emite el siguiente concepto de auditoría 
 
Durante el proceso auditor que se adelanta a las vigencias 2014 y 2015 se procedió 
a analizar la integridad y conciliación de información entre el área de cartera y 
contabilidad, para ello se efectuó un comparativo entre las cifras reflejadas en 
cartera vs Estados financieros por concepto impuesto predial e industria y comercio 
con corte a diciembre 31 de 2015, observándose que éstas no son plenamente 
coincidentes, es decir, se estableció que se siguen presentando deficiencias en el 
software o aplicativo a través del cual se maneja la cartera, de tal forma que se 
considera que no están reflejando de manera fidedigna la realidad económica y 
financiera del Municipio, ya que presuntamente se encuentran sub-estimadas en la 
suma de $3.823.327.071,17, Con base en lo anterior se considera que la entidad 
NO CUMPLIÓ con las acciones correctivas suscritas en el plan de mejoramiento. 
Aunque se procedió a efectuar cambio de software para subsanar las diferencias, 
éstas aún persisten.67 
 
De acuerdo a lo presupuestado de los años 2013 a 2015 que se muestra en la tabla 
No 10 observamos que en el lazo de 2013 a 2014 lo presupuestado tuvo una 
variación de $ 1.174.167.478 y de 2014 a 2015 su variación fue de $ 853.702.774. 
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Tabla 10.  Comparativo presupuesto del impuesto de industria y comercio 
2013 – 2015. 
PRESUPUESTADO 
AÑOS PRESUPUESTO VARIACION 
2013 7.494.643.732 
 
2014 8.668.811.210 1.174.167.478 
2015 9.522.513.984 853.702.774 
Fuente: Construcción Propia 
 
En cuanto a lo recaudado durante los periodos 2013- 2015 como se detalla en la 
tabla No 11, se puede detallar que respecto a 2013 vs 2014 hubo un aumento de lo 
recaudado en 374.339.476 y de 2014 vs 2015 aumento a 1.595.433.725. 
 
Tabla 11. Comparativo recaudo impuesto de industria y comercio 2013 – 
2015. 
RECAUDADO 
AÑOS RECAUDADO VARIACION 
2013 8.089.960.217 
 
2014 8.464.299.693 374.339.476 
2015 10.059.733.418 1.595.433.725 
TOTAL 26.613.993.328 1.969.773.201 
Fuente: Construcción Propia 
 
De acuerdo a lo presupuestado vs Recaudado en el año 2013, se pudo notar obtuvo 
un crecimiento en 595.316.485 se recaudó más de lo que se presupuestó, en cuanto 
al año 2014 hubo una disminución de – 204.511.517 pesos, en 2015 volvió 
aumentar el recaudo en 537.219.434; en términos amplios se pudo notar que 
durante los 3 periodos el recaudo fue de 10.059.733.418 con respecto a lo 
presupuestado 9.522.513.984 con una variación de 928.024.402. 
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Tabla 12. Comparativo recaudo y el presupuesto del impuesto de industria y 
comercio 2013 – 2015. 
 
PRESUPUESTADO vs RECAUDADO 
AÑOS PRESUPUESTO RECAUDADO VARIACION 
2013 7.494.643.732 8.089.960.217 595.316.485 
2014 8.668.811.210 8.464.299.693 (204.511.517) 
2015 9.522.513.984 10.059.733.418 537.219.434 
TOTAL 25.685.968.926 26.613.993.328 928.024.402 
Fuente: Construcción Propia 
 
La eficiencia del recaudo también está en función del crecimiento empresarial de 
las empresas del Municipio de Tuluá en los periodos 2013-2015; en el siguiente 
cuadro se muestra el total de las empresas activas en estos periodos, se pudo en 
evidenciar que estos periodos 2013 – 2014 dejaron de estar activas 29 empresas, 
en 2014-2015 crecieron en 700 empresas. 
 
Tabla 13. Empresas activas en el municipio de Tuluá. 
 
EMPRESAS ACTIVAS 
TAMAÑO/AÑO 2013 2014 2015 
GRANDE 22 22 26 
MEDIANA 47 54 56 
PEQUEÑA 220 230 231 
MICRO 5438 5392 6085 
TOTAL 5727 5698 6398 
Fuente: Anuario estadístico 2013 – 2015. 
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Gráfica 6. Empresas activas en el municipio de Tuluá valle periodos 2013 al 
2015. 
 
 
Fuente: Construcción Propia 
 
En la gráfica anterior se muestra el comportamiento histórico de las empresas 
activas en el municipio de Tuluá, arrojando como resultado que la mayor cantidad 
de empresas son Microempresas y el mayor número está en el año 2015 
 
Tabla 14. Empresas creadas en el municipio de Tuluá. 
Fuente: Anuario estadístico 2013 - 2015 
22 47 220
5438
22 54 230
5392
26 56 231
6085
GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO
EMPRESAS ACTIVAS
2013 2014 2015
EMPRESAS CREADAS POR TAMAÑO 
EMPRESAS/AÑO 2013 2014 2015 
GRANDE 2 0 12 
MEDIANA 1 1 1 
PEQUEÑA 12 8 8 
MICRO 278 1359 6085 
TOTAL 293 1368 6106 
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Gráfica 7. Empresas creadas en el municipio de Tuluá valle periodos 2013 al 
2015. 
 
 
Fuente: Construcción Propia 
 
En cuanto a las canceladas, pasaron en 2013 a 2014 de 705 a aumentar a 815 
dando así una diferencia de 110 empresas canceladas y 2014 a 2015 una 
disminución de 17 empresas 
 
Tabla 15. Empresas canceladas en el municipio de Tuluá. 
 
EMPRESAS CANCELADAS 
EMPRESAS/AÑO 2013 2014 2015 
EMPRESAS 705 815 798 
TOTAL 705 815 798 
Fuente: Anuario estadístico 2013 - 2015 
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Gráfica 8. Empresas en el municipio de Tuluá valle periodos 2013 al 2015. 
 
 
Fuente: Construcción propia. 
 
Como conclusión de este capítulo y basados en el presupuesto Municipal de Tuluá, 
y El Anuario estadístico 2013-2015, podemos decir que el recaudo del Impuesto 
Industria y Comercio es Efectivo ya que con el transcurso de los periodos así uno 
de ellos no mostrase su crecimiento se evidencia su efectividad. 
 
El principal inconveniente que se presenta en el Municipio de Tuluá en cuanto a 
impuestos es la inconsistencia en la presentación de informes, pues como ya se 
mencionó anteriormente el informe de cartera no es coherente con los Estados 
financieros generando incertidumbre en los resultados del mismo. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 Se puede decir que el impuesto de Industria y Comercio ha evolucionado de 
manera positiva por cuanto  la dinámica de la economía Municipal se ha 
aumentado la inversión empresarial por temas del PIB departamental. lo cual 
ha beneficiado las actividades productivas de la región. 
 
 El recaudo del impuesto de Industria y Comercio del Municipio de Tuluá Valle 
para los periodos 2013 al 2015 ha crecido positivamente en un 15%, debido 
al aumento de los ingresos del Municipio como consecuencia de la 
ampliación de la economía por la cantidad de empresas creadas durante 
esos periodos. 
 
 El crecimiento del recaudo del impuesto se debe a la efectiva gestión de la 
administración municipal, lo cual se evidencia en las comparaciones 
realizadas entre lo presupuestado y lo recaudado/ejecutado. 
 
 Durante los periodos 2013-2014, hubo un crecimiento de 4738 de empresas 
creadas y en cuanto a las canceladas, pasaron en 2013 a 2014 de 705 a 
aumentar a 815 dando así una diferencia de 110 empresas canceladas y 
2014 a 2015 una disminución de 17 empresas. 
 
 Se considera de vital importancia que un Municipio otorgue beneficios o 
estímulos tributarios para incitar la creación de nuevas empresas dentro del 
territorio Municipal, a través de las políticas fiscales. 
 
 Cuando un Municipio decide estimular la creación de empresas y la 
generación de empleos, adopta y aplica una política fiscal que ofrezca 
beneficios tributarios, para así convertirse en un territorio llamativo para los 
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empresarios, pues se demuestra como un territorio competitivo 
económicamente. 
 
 El principal inconveniente que se presenta en el Municipio de Tuluá en cuanto 
a impuestos es la inconsistencia en la presentación de informes, pues como 
ya se mencionó anteriormente el informe de cartera no es coherente con los 
Estados financieros generando incertidumbre en los resultados del mismo. 
 
 Para poder demostrar de manera transparente el crecimiento y evolución del 
recaudo de los Impuestos, se debe contar con la colaboración de los 
departamentos de recaudo y fiscalización para poder lograr estos fines,  
 
  Para mejorar la eficiencia de este proceso es la actualización constante del 
censo empresarial para así poder estimar más asertivamente el recaudo de 
los Impuestos en el Municipio. 
 
 La contribución y el compromiso de los Tulueños se ha visto reflejado durante 
estos periodos 2013 al 2015, ya que estos han respondido de manera 
positiva al llamado del Municipio a contribuir con sus obligaciones fiscales, y 
el Municipio ha respondido de manera recíproca a los Tulueños. 
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5. RECOMENDACIONES           
 
 Estimular tributariamente a las empresas que existen para que sigan con su 
crecimiento y evitar posibles cierres de estas empresas en el Municipio de 
Tuluá. 
 
 Crear mecanismos para incentivar la creación de nuevas empresas y mejorar 
la Inversión Municipal. 
 
 Seguir con el cruce de la información entre el departamento de Contabilidad 
y la Oficina de Rentas, para así poder determinar la realidad financiera de la 
cartera del Municipio de Tuluá. 
 
 Fortalecer a la entidad en cuanto al tema tecnológico, para que hagan uso 
de las herramientas ofimáticas y mejorar los controles en el recaudo del 
impuesto. 
 
 Continuar con los cruces de información entre las diferentes entidades como 
la Cámara de comercio y la DIAN, para identificar puntualmente las empresas 
nuevas en Tuluá. 
 
 Concientizar a la población tulueña de los diferentes incentivos otorgados por 
la alcaldía por el pago de los impuestos de manera oportuna, de igual manera 
informarles sobre la importancia que tienen con respecto a la contribución del 
financiamiento de los gastos del municipio de Tuluá, y mostrar las inversiones 
realizadas pro beneficio de la comunidad. 
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